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MATARÓ A POBLET
Es amb una joia intensa que assistim enguany a la re¬
naixença de Poblet, com si volgués representar un contrast
colpidor en la història contemporània de la nostra terra. Cent
anys es compleixen ara de la destrucció i incendi del magní¬
fic cenobi i veiem amb la més profunda satisfacció, com, mer¬
cès a l'esforç ininterromput d'alguns patriotes, entre els quals
ocupa el lloc d'honor l'iliustre historiador Eduard Toda,
Poblet torna a la vida. Esgarrifats encara per la lectura dels
fets vendàlics de l'any 1855, una alba rosada s'obre davant
dels nostres ulls i esborra les boires tenebroses del passat.
La glòria de les velles pedres és renovada amb un amor fer¬
vorós i tots els catalans ens apressem a retre homenatge al
monument que un dia guardà les cendres dels reis, guions de
la nostra personalitat i creadors de la nostra grandesa. Anem,
decidits, a reparar les infàmies que es cometeren aleshores
per homes que no mereixen sinó l'execració més profunda.
Mataró, en les festes populars de la Ciutat, ha reivindi¬
cat el nom gloriós d'un dels seus fills preclars que ocupà un
lloc destacat en la direcció del Monestir de Poblet i fou, en¬
sems que un monjo exemplar, un fidelíssim patriota. El re¬
trat de l'Abat Francesc Dorda ocupa un lloc distingit a la Ga¬
leria de mataronins il·lustres per a que les generacions futu¬
res vegin com el seu poble nadiu ha sabut copsar les virtuts
que l'ornaven i li ha retut l'homenatge que es mereixia. El
que un diaüàrr la primera frgirra del reial cenobi i desempe-
nyà càrrecs de la confiança d'un monarca afecte alc catalans
de l'època, motiu pel qual hagué de sofrir la persecució del
botxí de les nostres llibertats, Felip V, ha estat distingit en¬
guany pels seus compaíricis amb una justa reparació de
l'oblit en què havia caigut lamentablement. El saló de sessions
de la Casa de la Ciutat s'honora avui amb un retrat que hi fal¬
lava i que no podia trigar més a ésser-hi col·locat.
Manca, però, un complement a l'homenatge i avui ens
decidim a exposar-lo a la consideració dels nostres lectors i
amics als quals tenim per bons mataronins. Així com des¬
prés de la restauració del Monestir de Pipoll els fills de la
nostra ciutat s'apressaren a mostrar llur adhesió a la noble
tasca portada a cap aleshores i lliuraren una bandera catala¬
na al vell palau on es forjà la primitiva nació sota l'ègida del
comte Jofre, creiem que seria un encert lliurar al Monestir de
Poblet el retrat de l'Abat Dorda, precisament enguany que
Mataró l'ha homenatjat ací, i allà se celebren amb tota sump-
luositat les festes de la resurrecció d'un monument de tanta
importància a la nostra vida nacional.
Així, doncs. Diari de Mataró, convençut de que l'oferi¬
ment ha d'ésser obra de tots els mataronins, obre una subs¬
cripció pública per a adquirir el retrat que pintarà el nostre
llorejat compatrici Rafael Estrany expressament per a aquest
objecte i organitza una caravana d'autos per a assistir a la
solemne festa que tindrà lloc a Poblet amb motiu de l'ofrena.
Les persones que vulguin contribuir a la subscripció po¬
den trametre llurs donatius a la nostra A dministració i les que
desitgin integrar la caravana es poden informar també al
mateix lloc. Per a l'organització ens posarem d'acord amb el
Patronat de Poblet el qual senyalarà la data després de la
consagració del temple.
Esperem que no ens mancarà l'assistència dels bons ma¬
taronins que vulguin cooperar a un acte tan noble i digne
com el que acabem d'exposar.
I
La nota social a l'Exposició de Brnxel'les
Una de lee noies més interessants de l'Exposició de Braxel'les és la qae de¬
riva de les exhibicions gràfiqncs de les grans organiíztcions socials del país bel¬
ga. Un cop passada la primera impressió de riqaesa i d'originaiilat que en molts
aspectes presenta el Certamen, que en gran part és deguda a i'empleu del cubis¬
me com sistema decoratiu i de construcció i al refinament esmerçat en molts pa-
belíons, és útil entrar en l'escudi d'aquesta nota social que, sortosament, es troba
prodigada entre les demés exhibicions.
Si voleu conèixer la grandiositat de la Caixa d'Estalvis I Retirs belga, haureu
de fer ona llarga estada a on dels Grans Palais; si preteniu tenir noticia de mol¬
les obres socials de caràcter patronal (co ònies, escoles, cases a bon preo, etc.)
podreu trobar-Ies a diversos pavellons escampats arreu del bosc Forestier, de 17
hectàrees de EOperficle; si cerqueu l'interessant tasca del socialisme a Bélgica, el
pavelló de la Casa del Poble (núm. 10 entre els pavellons) us l'oferirà gràficament
i numèricament. Però si per damunt de tot voleu trobar una nota social recon¬
fortant i ferma, plena d'espetit, aneu al Pavelló núm. 32, constituït per la casa de
la Vida Catòlica a Bèlgica.
Aquest Pavelló és certament original en la seva construcció. D'on estil otien-
tal bon xic xitoi, con é cinc grans closos rodons que envolten un altre central de
màxima grandària; i toi aitò remaiat amb les corresponents cúpules que us fan
pensar amb ona Santa Sofia en petit, I amb grans agnliea quadrades, de qual cen¬
tre en destaca ona de molt més alta que les demés, rematades totes per les creua
corresponents.
Ei hall central es troba dedicat a i'Església de Sant Pau, amb tres altars mag¬
nífics de marbre, orgue polenlístim, i (ot l'avituallament per a un culte continuat,
que es manifesta amb una missa diaria, almenys. Però els halls circomdants són
dedicats a les grans manifestacions de les institucions socials dels catòlies belgues.
1 caldrà dir que ací com enlloc es manifesta esplèndida i integral aquella nota
social que anàreu cercant? Missions, edicions de llibres i periòdics (amb ia parti¬
cularitat de que els redactats en flamenc tripliquen els francesos), obres catequís-
tiques, grans activitats d'Ordres religioses de tota mena, litúrgia i culte, obra cul¬
tural l uniw^^ia, grans organi vactona obreres, etc., de tot bi podrem esludlsr
en aquest ^peUo memoràbïe que, per sí sol, val una reposada visita a la Bran
Exposició Universal i Internacional, manifestació de VEnergia del pais belga.
Petó entre aquestes manifestacions, en trobareu una de molt superior a totes
les altres i que obre on esdevenidor lluminós al poble belga: la de la J. O. C
(Jovenfni Obrera Catòlica), que es manifesta humil però plena de sentit social .Es
tracta de l'organlizició obrera dels joves caíòlics de! país. que comprèn mès de
80.QQ0 socis actius i més de 300.000 adherents. La seva premsa compta no res
menys que amb 22 periòdics, setmanaris i revistes ^mensuals d'uns tiratges deii
que ací no tenim idea, i les seves campanyes per la moralitat, justícia, seguretat i
higiene del treball són explicades abastament i damunt del cas viu i palpitant.
Darrerament eis seus esforços per a remeiar els estralls de l'atur forçós, sense
comptar amb l'Estat, i les seves intervencions a les casernes per a salvar espiri¬
tualment als seus adherents són cosa impressionant de debò.
L'exhibició coincidirà aquest any amb el dècim aniversari de la J. O. C., que
seià celebrat el 25 del mes que som i amb el qual motiu arribaran a la capital
belga expedicions de joventuts de França, Canadà, Colombia, Suissa, Holanda,
Portugal i Espanya, i respecte a quin aconteixement van preparant els joves obrers
belgues tot l'ambient de propaganda Qui, veient aquesta Instai'lació, amb els re-
Builats obtinguts, no haurà de confessar la superioritat d'ona organització profes¬
sional ferma per damunt de totes les vel'Uïtats de lluita lelvatge de classes del so-
socialisme militant, en plena decadència allí com arreo del món?
Josep; M. Olch
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
I Del robatori del tresor
1 artístic de la Catedral
de Pamplona
Sembla que ha estat detingut
un dels autors
Madrid.—La policia treballa activa¬
ment no solament a Espanya, sinó a
liàlis, França i Anglaterra.
Per informacions perlodís Iqoes es
van coneixent detalls moll interessants
de la vida que feia a Barcelona, Sara¬
gossa, Madrid i Pamplona, Josep Ovie¬
do de la Mota, on dels suposats autors
del robatori.
Segons diu un periodista madrileny,
dos viatgers misteriosos, acompanyats
d'altres individus i d'ona dona, passa¬
ren la frontera diumenge, dia 11, per
on camí que solament és emprat pels
contrabandistes, i guiats per on d'a¬
quests.
Pamplona, 18.—Aquest matí, a dos
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lDtera peesionat dt li Facnltat de Meditlni - Metge de guàrdia de rflospltal Cilaic, per opeslció
: Tecòleg de la Lluita teatra ia Mortalitat iefadHI i de l'Issegnraaca Maternai :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI QALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
M. Casanovas i Viadé
Professor afudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
qoarlB de voit, s'ha celebrat a la Câte-
dral la primera fanció de desgreuge a
la Mare de Déa, amb molla del robato¬
ri de les ie7e8 joies. S'ba celebrat ona
tnlssa de comanió general, 1 ba estat
tan gran ei nombre de fidels, qae el
temple ha reialtat petit. L'acte ba estat
de gran emoció I demostratiu del sen¬
timent que ba causat el robatori de les
joies.
Demà, dilluns, se celebrarà uni altra
funció de desgreuge en la qual predi¬
carà el canonge Pau Beülla.
Pamplona, 18.—El jutge que instrueix
el sumari amb motiu del robatori ba
continuat els treballs. Hi tornat a pren¬
dre una extensa declaració a alguns fa¬
miliars del porter de la Catedral, ano¬
menat Pere Foztya. També ba Interro¬
gat detingudament eis perits ferrers, els
quals ban ampliat llur informe respec¬
te a la forma i mitjans de què es val¬
gueren els lladres per serrar el balustre
de la finestra.
El jutge ea disposa a portar a terme
una diligència a la qual bom concedeix
molta importància, per bé que bi ba
molta reserva.
Per referències particulars, bom sap
que el mexicà Oviedo de la Molta bavia
manat la confecció d'alguns treballs a
un lampista de Pamplona. Aquesl ba
manifestat que l'individu, el retrat del
qanl B'h> pablicMt « U pieiu5«,-htvi|
estat al seu establiment parlant amb ell
i els seus dependents perquè li fes uns
objectes de caràcter religiós. D'això fa
uns tres mesos. De primer li encarregà
de fer una corona, I després un cor
d'imatge, de llautó, molt lluent, i d'a¬
cord amb un disseny que li donà. Pos¬
teriorment va demanar-li que li fes un
altre treball, però per les presses que
tenia i per baver d'atendre altres clients,
va desistir de reali;z«r-io. Des d'alesho¬
res Oviedo de la Molta no ba tornat
pel seu establiment. Creia que aquest
individu era algun jesuïla que vestia de
seglar. Ara en treu la impressió que
^^Banco Urquiyo Catalán*'
Doliliciii sotiai: Pelil, 42-liarteloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. SAS-Telèton 10460
Direccions teiesrraflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Qelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJOs
DMaomIaaetó Cmoa Cemfmí Captíai
«Banco Urquijo» Madrid .... Ptes. 100.000.000
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.000.000
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20000.000
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Geste de Espafia» ... Salamanca ...» 10.000.000
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. .... » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i
places més importants del món.
lUU DE iHMt: Einti de ftiKen Racli t - ipartat, v S - Waai r i i 305
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletresi de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Penínsulai de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati i de 3 a (5 farda : Dissabtes: de 9 a 1
aquests objectem eren per fer-los pisaar
per or i pla^s, I per a suplantar els que
pensava robar.
Pamplona, 18.—A darrera hora de la
tarda el governador civil, parlant amb
els periodistes, ba dil que tenia la pri¬
mera noiícia d'baver eaiat detingut a
Parí] l'italià Popaelo, considerat com a
coautor del robatori a la Catedral, però
que fins a aquell moment no tenia al-
tresjetai is.
Paríi, 18.—Amb referència al rumor
que ba circulat per Madrid, segons el
qual bavIa estat detingut a París un dels
autors del robatori comès a la Catedral
de Pamplona, a la Prefectura de Poli¬
cia ban dit, a les 10,25 del vespre, que
el rumor era inexacte, I que durant tol
el dia d'avui no bavia estat feta cap de¬
tenció per aquesta causa. Ei que ba pas¬
sat és ei següent: Ferran Felip Papaelo,
corredor de joies, nascut el 1892 a Ro¬
ma i habitant a Cuasy, al boulevard
Jean Jaurès, del qual bom ba parlat amb
moliu del robatori reaU zal a ?a catedral
ds Pamplona, s'ha presentat espontà¬
niament aquest matí a la policia judi¬
cial, després d'haver demanat consell
al seu advocat.
Ha declarat al comissari Guiiiaume
que havia estat a Espanya a comença¬
ments del mes d'agost, i que allà havia
tingui ocasió de trobar-se amb Oviedo
delia Mo^a. Tots dos tornaren junís a
París, ei dia 9 d'agost, i Papaelo es va
separar del seu company per anar a
cercar ia aevrmaller, que era a Maule
(Seine-et O se), on va romandre des del
dia 10 fins a? 12 del mes corrent. En ar¬
ribar a Paría el 15 d'agost, Papaelo tro¬
bà novament Oviedo delia Mola en un
eafè de la rue Lafayette, en el qual te"
nen per costum de reunir-ae els dit-
mantistes, però Oviedo no va fer cap
al'iusió a l'afer de la caSedral de Pam¬
plona. Com que la informació practica¬
da ba demostrat que les declaracions
de Papaelo eren certes, aquest ha estat
deixat en lliberlai.
Paris, 18.—La PrefecSura de Policia
ha lliurat una nota a la premsa en la
qual contesta certes manifestacions ar¬
ribades d'Espnnyi, dient que a les
10,25 de la nit no bi havia cap detingut
relacionat amb el robatori de la cate¬
dral de Pamp'ona.
Madrid, 18.—Malgrat el que es diu,
des de Paria, respecte a l'ailíberament
de Papaelo, informes extraoficials reco¬
llits a Madrid, insisteixen que la deten¬
ció ha eaiat efectuada, i que tot està
pendent ara de la tramitació que ban
de seguir les autoritats policíaques i
judicials d Espanya per a obtenir de
les franceses l'acceptació del correspo¬
nent expedient d'exiradicló. Sembla que
per part de la policia francesa no bi ba
en aquest aspecte cap dificultat, però
fins que no es rebi aquest, res no po¬
drà resoldre's. Es probable que la sol-
llcitud d'estradició es faci per íelégraL
També hom assegura a Madrid que
la presentació de Papaelo, no ba estat
una cosa espontània, sinó que es deu «
una denúncia d'un viatjant espanyol,
qui descobrí aquest individu en un tren.
RELLOTGES SUÏSSOS




Dimarts: Sani Bernat, ab. I dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Mar a.
Basílica parroquial de Santa Matieu
Tols els dies feiners missa cada mitjn
hora, des de les 5'30 a les 9; i'úllima, e
les 11. Al matí, a les 6'30, Irisagi; ales
7, meditació; a les 8, mes del París¬
sim Cor de Maria; a lea 9, missa con-
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro-
rari i visita al Saniísalm.
Demà, a les 6'30, es celebrarà uns
missa a i'aliar de les Animes en sufragi
de Joan Mora i Comas, amb motiu del
ss è aniversari de la seva mort. A les
Per a encàrret»
per Mataró i la
seva Comarca, di-
riglr-se a
invsía a vSsifar^ sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde iddiirilpPaiiifliRflDaMhallará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido í 4» r,.'-surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000 ^de Refrigeradores* • e. rifá anglada - p. grada, 23 - Barcelona. - Av. e. Oato, 12 - madrid M A T A R G
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7*30, Tre ze dimarts a Sant Antoni de
ntdaa (VIII).
Parròqttta de SantJoan í Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mlt-
)« hora, des de dos quarts de 7 Ins a
les Q. Dorant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari 1 visi¬
ta al Santíssim.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre ze dimarts dedicats a Sant An¬









Observatori Meteorttlòglc de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763'—764 3
Temperatura: 26'— 26 5
Alt. reduïda: 760*1—761 3
Termòmetre sec: 23 9—24-2
» humit: 20'—20'
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Dr. R. Perpinyà Oculista
AIUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARI8
MATARÓ BARCELONA
Baat Agnatí, 59 i rovença, 189, l.er, «."-eatrc Aiibai I Dalvtfaliat
Dlniccrca. de 11 a 1. Dlaaables, de9a7 Dc4ar tanta
TBLBFON 78994
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
PERFIL
El món està ple de distincions i ca-
tegories. Reconeixem la seva utilitat i
saludable conveniència en un sens fi de
aspectes. Però rebutgem la seva adop·
ció en tots, absolutament tots els caires.
Hi ha coses que no admeten distin
dons. Hi ha aspectes que no toleren ca¬
tegories I un d'ells és l'adopció de me¬
sures de caràcter sanitari que tan con¬
venen als uns com els altres,
A què venen aquestes conslden dons?
Molt senzill, A una diferència de tracte
existent entre uns carrers que diària¬
ment es reconforten de ta calda estival
amb la dutxa de l'auto tanc i altres de
senzilla categoria que es veuen humi¬
liats per l'oblit i el menyspreu d'aques¬
ta regadora mecànica.
El sol, igual caldeja uns carrers que
altres, i la pols abunda igualment al
curt carrer transversal que al més allar¬
gassat carrer.
Perquè, doncs, no s'ordena que tots
Perquè ha de subsistir aquesta desi¬
gualtat de tracte entre uns veïns i al¬
tres?
Es per economia? Es que el pressu¬
post no dóna prou per a regar tota la
ciutat en aquesta època xafogosa? En
aquest cas seria prou lamentable. Però
aixi i tot no justificaria l'adopció de
l'actual sistema de repartir l'aigua del
tanc. En un rigorisme molt comprensi¬
ble arribaríem a demanar l'adopdó de
aquella frase cèlebre: *o tots o cao*.
Però fent-nos càrrec de les discòrdies
que acompanyen fatalment a aquest ul¬
timatum, propugnem per a que mentre
quedi un sol carrer dels que encara no
són empadrats ni asfaltats sense regar,
no es llenci ni una sola gota d'aigua a
altres carrers que pressumeixen d una
pavimentació on la pols no s'hi apila
ni el fang s'hi acumula.
Almenys si no disfruten d aquella
preferència que trobin aquesta petita
compensació,
S.
—p£r dormir a gust i bé feu una con¬
sulta al mestre tapisser adornista del
carrer Palau, 15.
Llits (urcs, a preus reduïts.
Aquest mig dia arribaven ja a unes
500 le& multes de 5 ptes. imposades a
els carrers siguin igualtnent—regais?—Ua-bietcieies^toa-clmttavcn per Mataiò
sense haver tret encara la placa munici¬
pal de l'any 1934. Ultra el pagament
d'aquest duro se'ls ha obligat a pagar
així mateix l'import d'aquella placa.
L'abstenció a que s'havia arribat en
aquest asBumpte>ra extraordinària. Cal
dir només que el cens de bicicletes de
Mataró ascendeix a unes 1.500 i sola¬
ment 200 havien p^'gat. En quedaven,
doncs, 1300 per pagar. Ara ja s'ha fel
tributar a 500, però en falten encara
uns 800, que la guàrdia municipal cui¬
dará de que paguin com els altres.
La Junta administrativa de l'HospltM
ha rebut un donatiu de 50 ptes. de la
senyora Maria O. de Jubany per a la
nova Sala dels Tuberculosos.
—Els temps [canvien 1 les persones
també. Es per això que els comerços te¬
nen de renovar-se contínuament per es¬
tar al corrent de les novetats.
La Cartuja de Sevilla ha rebut un
extens assortit de relleus completament
diferents deis models que fins ata s'ha¬
vien vist.
En la parroquial església de Sant Jo¬
sep dissabte a la tarda tingué lloc l'acte
te de rebre les aigües bapiismals el pri¬
mer filiet dels esposos Antoni Renlu
Candei i Angelina Puig Both, essent
padrins Esteve Torra i Elies, del co¬
merç i Anna Bach de Puig, havent-li
imposat els noms d'AntonMMaties i Es¬
teve, pel Rnd. Lluís Vilella, Pvre.
A casa dels pares de! nen s'obscquià
als concurrents i invitats amb un es¬
plèndid lonx, rebent els pares i padrins
moltes felicitacions.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
M. Vailmajor Cahi
Corredor oficial de Comerg
Molas, 18-Mataró-Tclóf#a 204
Hêfeê de deafoíx* De 10 o t éeéûf
Dtêêabiee, áe 10 m S
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llagl-
timacid de feontrxetee mercantils, etr.
tiformaciO del dia




£1 conseller de Oovernació ha rebot
els periodistes i els ha dit que ahir
acompanyà amb senyor Torrent el sot-
secretari de la Presidència, ienyor Mo¬
reno Calvo a Caldes de Montbui.
Ha explicat que a Caldes rebé una
comissió d'obrers del ferrocarril de
Mollet els quals exposaren diferents
queixes contra la Companyia. Ei senyor
Jover els oferí tractar la qüestió smb els
directors de la Companyia; en cas de
no ésser alès portarà l'assumpte al Con¬
sell de la Generaliíat.
^fressió
Contra una parella de la guàrdia ci-
^1 que paisava pel carrer de laMarfna
H viren ésser tirades algunes pedres.
Poca estona després hi passà una altra
parella que també fou ipedregada.
El sergept disposà que passés una al¬
tra parells, i observaren que les pedres
eren tirachse des de la cisa número 7.
El procedí « la delescló de doi indivi¬
dus que hom suposa eren els agres¬
sors.
Documents trobats
En un sot de la muntanya de Mont¬
juïc han estat trobats tots els docu¬
ments que van ésser robats dies passats
a on cobrador de banc.
El senyor Dualde a Barcelona
Ha arribat a Barcelona el seny}r
Dualde per tal d'assistir a i'enterrameni
de la seva sogra, que tindrà lloc a la
tard*.
Un robatori
A la Comandància militar han facili¬
tat ona nota on es diu que l'industrial
de Sabadell senyor Joan Mauri va ésser
requerit per dos individus que fent-se
passar per agents de l'autoritat el re¬
queriren perquè els deixés pujar en el
seu auto.
Els dos individus baixaren a St. An¬
dreu i ei propietari peni à que s'havia
deixat l'americana on hi tenia la cartera




Aquest número ha estat sotmès




Després del fracàs de la Conferèn¬
cia tripartita. - L'actitud d'Itàlia fa
inevitable la guerra. - Comentaris
de la premsa francesa
PARIS, 19.—El fracàs de la Confe¬
rència tripartita no ha constitcït cap
gran sorpresa per als diaris, els quals,
no obsian', tampoc s'esperaven en una
ruptura tin ràpida i tan manifesta.
Efs coméniaris en general conster¬
nats, tendeixen a pregunti r-se si els
pròxims esforços per la via diplomàtica
dontran algun resultat positiu i no ae¬
rad tin inútils com tot el fet fins ara.
<Le Journal» diu que no pot dir-se
que signi una sorpresa la ruptura per¬
què les actituds públicament adoptades
feien quasi impossible totes les manio¬
bres. Laval està absolutament decidit a
intentar fot l'humanament possible, en¬
cara que no es fa il'iusions sobre la di¬
ficultat d'un arranjament.
«Le Petit Parisien» posa en dubte
que les pròximes setmanes portin a un
millor resultat. En el Qual d'Orsay I
entre els delegats britànics regnava anit
un gran pessimisme, escriu. No s'ama¬
ga que l'esperança d'una solució pací¬
fica és ben petita. Sigui el que sigui,
es pot estar segur que França la políti¬
ca general de la qual en cordial coope¬
ració amb la d'Anglaterra descansa
constantment sobre els principis de la
S. de N., continuarà fins esgotar tots els
recursos i fer tots els esforços per a una
conciliació.
«Le Matin» diu que la paraula no
s'ha confiat encara al canó però quasi
que ja no està tampoc en els diplomà¬
tics. L^orguli de França és que en aquest
asBunipte no se li pot fer cap retret. No
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ha coœèi ia menor falta ni contra el
dret ni contra l'amlitat. Ha fet l'impos¬
sible per a lolneionar el qne no ié so»
lacló. Mentre existeixi la possibilitat
d'evitar efasió de sang I el desiqnilibrl
d'Caropa, té l'obligació d'intentar-ho
tol I bo farà.
Per a «L'Echo de Paris» la raptara
és completa i total. MassolinI es troba
en el cami de la gaerra. Crea qae les
tropes Italiïnss Iniciaran l'ofensiva cap
a Addis Abeba en setembre.
«L'Oavre» és igaalment pessimista I
considera qae la guerra sembla ja ine¬
vitable.
La intransigència d'Itàlia
PARIS, 19. — Ei comunicat facilitat
anit sobre la suspensió de la Conferèn¬
cia tripartita no produí gran sorpresa,
puix des del dissabte a darrera hora es
tenia una impressió molt pessimista
respecte als resultats de la reunió.
La Conferència ha fracassat per la
intransigència de la delegació Italiàna,
que des del primer moment presentà
sobre l'assumpte elíòpic una reclama¬
ció de caràcter polític, sense acceptar
cap fórmula que desvirtuéi la seva pro¬
posició. La delegació britànica s'opo¬
sà vigorosament a tota concessió polí¬
tica a Etiòpia a favor d'l àlia, mentre la
delegació francesa s'esforçà per a bus¬
car una fórmula d'acontentar a liàlia
amb subsiancioíes concessions, sense
arribar peró a cap de caràcter polític.
El problema situat d'aquesta manera,
resultava pracüeament irresoluble. Etiò¬
pia, estat independent I membre de la
S. de N., la equlescència de la qual es
necessitava per a l'acord que es pren¬
gués, no ho donaria si aquest represen-
va deSntembrar ITseva ini^ritat nació*
na!. Sobre ia base del Tractat de 1906,
França I Anglaterra oferiren a Itàlia
concessions de ctràcíer econòmic molt
importants. La delegació francesa ha¬
via aconseguit que ei Negus acceptés la
presència de consellera tènclcs italians
en les diferents ramificacions de l'ad¬
ministració etiópica, el que permetria
a liàlia jugar un cert paper polític en
aquell país. La no acceptació per part
d'Itàlia d'aquesles proposicions, signi¬
fica ia sortida del quadro del Covenant
i el fracàs de la Conferència.
Rebutjades per part d'liàlia iotes les
fórmules proposades per Laval i Eden,
no ha pogut assolir-se que el baró
Alolsi precisés d'una manera concreta
el punt de vista italià, el qual fa més di¬
fícil la negociació. La Conferència aca¬
ba doncs, en mig d'una atmósfera de
confusió, malestar i pessimisme. Roma
es limita no acceptar les proposicions
de les altres dues potències, peró elu¬
deix explicar que es proposa I que vol
amb relació a Etiòpia.
La qüestió deu ésser tractada ara a
Qlnebra Eliminar el vot de la S. de N.
de la qüeitiú, és, a més de la guerra, la
mort de l'organisme ginebrí. Aquesta
és la interpretació més corrent del dar¬
rer acte de ia Conferència tripartita.
Les proposicions de Laval|i Eden
PARIS, 19,—Segons certes informa¬
cions de premsa, les proposicions feies
a 1 à'Ia pels senyors Laval i Eden repre¬
sentaven un compromís consistent en
els tres punts següents:




glaterra la defensa dels sens interessos
en les fonts del Nil.
Tercer. Amplia penetració colonial
d'l àlia a Abissínia.
Madrid
S'ls ii^dâ
El Consell de Ministres
A les nou del matí s'han reunit els
ministres al Palau Nacional celebrant
consellei. A un quart de dotze ha co¬
mençat el Consell sota la presidència
del Cap de l'Estat.!
La reunió ministerial ha acabat a la
una menys vint minuts.
El ministre de Marina, que ha estat el
primer que ha abandonat el Palau Na¬
cional, ha manifestat que en el Consell
no s'havia tractat de res de caràcter po¬
lític. Ha dit que el Consell de Ministres
ordinari es celebrarà el dia 23^. Ha afe¬
git que tampoc no s'havien ocupat ¡de
la combinació de governadors civils.
El senyor Lucia com de costum ha
donat una referència verbal del Con¬
sell. Ha dit que en el Consell jrdinari
s'havien despatxat els assumptes de trà¬
mit dels quals no en destaca cap d'es¬
pecial, després de l'acostumada exposi¬
ció de la política internacional.
S'ha estudiat un projecte de Guerra
referent a una movilltzació militar.
El ministre de Finances ha informat
sobre l'assegurança del canvi, assumpte
que afecta a França, Anglaterra, Holan¬
da I Suïssa.
Ha estat aprovat un avant-projecte de
la llei de bases del cos de Comunica¬
cions.
Ei ministre de Governació ha infor¬
mat sobre l'estat de l'ordre públic.
S'ha parlat de l'apllcacló de la Llei
de Restriccions, informant el ministre
de Finances.
De política res, ni una sola paraula
—ha dit el senyor Lucia—els hi faig
avinent per a que no s'amoïnin en cer¬
car referències.
En el Consell celebrat sota la presi¬
dència del Cap de l'Estat, s'ha parlat de
política exterior, de !a Llei de Restric¬
cions i de les lleis de representació
proporcional i electoral.
-El dia 5 dèrmeTénffihtes celebrarà
novament Consell de ministres presidit
pel senyor Alcalà Zamora.
Ei senyor Lerroux, a la sortida, s'ha
referit al projecte de mobilització mili¬
tar i ha dit que les bases per a aquesta
mobili zació són pel cas de necessitat.
Secció financiera
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Guia del Comerç, Indústria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
ADiitaii
AhTONI QUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Plpòslt de xampany Codornia - Fascina de licors
f. MARTINEZREQÁ3 F. Golan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
BAL VADOR CAIMARI Amàlta, 38:- Tel^. 26t
Philips i Hispano Radio
Baaqncrt
BA^CA ARNÚS R, Mendííábal, 62-Tel. «
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Cauca d'Estalvis.
Bonbcict iieciriancs
M ¡LESA Blada,5-Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caidercriei
BMIU SÚRIA Chanuca, 39- Tel^n 303
Calefaccions a vapor I slgaa calenta. - Serpentins
carrnaiics
UARCBL U LUBRE Beat Oriol, 7-Td. 30»
Immillorable servei d'satos de Uogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^r encàrrecs: J. ALBERCH, Saot Antoni, 70 Tel. 7
Coi'lcdif
MÚTUA B3COLAR <CALA3SANÇ VIVES'
Apartat n." 6 - Td. 280
i>ensioniste8. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcri
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel.m
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50 I.tf
Dillans, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enríe Granados, 5-Matar6
Tel. 425 — Bspeciatltat en Banquets I aboaaments
fancrarlcs
AGENCIA PUhERARIA »LA SEPULCRAL*
de MlqudJanqnerm
M. Cinto Verdagaer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
fnslcrici
ESTEVE MACH Lerant, 33
Profecies i i^esopostos
Hcrborislcrlcs
*LA ARGENTINA* Sant Uorenç, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
imprcBics
IMPREMTA MINERVA Baredona, I3-TeL 354
Treballa del ram 1 venda d'articlea d'eacrlptoif
Maqnlndrla
rom I COMP. ' F. Oalan, 363-Tet 3Í
Pandició de ferro i articles de Pamisteria
Haqnines d'escriarc
O. PARULL RENTER Argaellee,3í-T.3m
Abonaments de netefa i conservació
Mesircs d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4t
.Prea fet 1 administració
rfcfttcs
DR. LLINÀS Malalties de la pdl t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OrdMa
P. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 18
dbicclcs per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MenáUábal. B»
Gust i economia
ocnilsies
DR. R. PERRINA Sant Agosti, ëê
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
lapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció 1 restaaracSá
Treballa a domicili - Encàrrecs: Barcdona, 6
YlafiCi i EYCOrSiORf
fOAN FONTANALS Lepante, SO-·TéL
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
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ELS ESPORTS
iFutboI
Comentari a la nova distri¬
bució de categories i a¡la si¬
tuació de riluro
Cn diverses ocislons en les darreres
setmanes hem fet ai'laslons a la nova
distribució de categories dei Intbol ca-
laià. Malgrat qae tot està ja consumat,
ei fet ha estat de tanta importància pel
futbol mataroní—a i'enforn de l'Iluro
{astre principal) giren tots els safèlits
del futbol local—que val la pena que
lli dediquem un comentari un xic ex¬
tens.
La nova distribució de categories ha
estat impulsada principalment per la
supressió dels torneigs de promoció a
1.^ categoria A. Els clubs que gairebé
sempre estaven exposats a tenir de dis¬
putar un torneig llarg i periliosfssim
per ia seva permanència a la categoria
dels «asos», no han parat fins a i'esia-
bliment de la promoció automàtica,
apolais per recents disposicions de ca¬
ràcter general. Aquest sistema fa més
difícil l'accés a les categories superiors,
i als principals components de la 1." ca¬
tegoria B—Sans, Granollers, Terrassa,
Martlnenc, etc.—no els podia satisfer,
hi ho trobem molt just, que es veiessin
condemnats a tenir de participar cada
any a on Campionat amb desplaça*
menta llargs i que a més no proporcio¬
naven recaptacions equivalents a les
despeses de desplaçament 1 s'ha anat a
la formació d'un grup B veritable, amb
lots aquells ciubs que ja han militat al
grup A 1 n'han estat desbancats i de
tots aquella altres que des fa una colla
d'anys malden per a ingresiar>hi. Ac¬
ceptem, doncs, que hi ha raó de formar
«quest grup B, i més d'una vegada no¬
saltres n'hftvtem defensat l'idea, perquè
ós la manera de que es mantingui i'afi-
ció ai futbol en iota la munió d'adeptes
d'aqueiis clubs que tenen ja el paladar
prou refinat, falbo'ísticament parlan',
per a saber destriar et futbol vulgar del
depurat, per a lluitar amb equips i pú¬
blics més o menys experimentats, que
no amb equips, no tols, però la majo¬
ria, que tot ho confien a la duresa i acu¬
dir en terrenys que és difícil trobar-hl
un bri d'Imparcialitat. L'haver fet temps
enrera una Segona Categoria Preferent
enexcè) nombrosa ha estat la conse¬
qüència de que a la llarga s'hagin tin¬
gut de reconèixer tots aquests defectes
i s'hagi anat de ple a subsanar-loi. Ei
que no ha estat gens encertat ni just, i
tot esportiu imparcial ho deu reconèi¬
xer, és que aquesta modificació s'hagi
efectuat sacrificant un club que és de
aquells que durant una colla d'anya ve¬
nia maldant per a millorar de catego¬
ria, que havia tingut de fer llargs des¬
plaçaments, ruïnosos perquè no eren
compensats en ets partits de tornada
pel poc interès que els enconires des¬




formació d'aquest grup B selecciona».
No cal dir que ens referim a l'liuro.
S'ha aprofitat un torneig en el qual es
feu un paper lamentable í en rl que s'a¬
cumularen tots els factors adversos—
lesions, desqualificacions, etc.—per eli-
mlnar-lo d'una categoria que tenia ab¬
solutament tots els drets per a formar-
ne parf. Amb et descens de categoria
se 11 han tret les recaptacions méi nom¬
broses (Granollers, Calella, etc.), per¬
què a Mataró som d'aquells que ja te¬
nim el paladar una mica refinat a còpia
de desenganys 1 experiència. El menys
que es podia haver fet avinen», abans
de començar ia temporada, que es ba¬
sarien amb les classificacions que en
ella es produïssin per la reforma de ca-
tegorief. El cas, doncs, és aquest: que
l'ha fet una injustícia. Què resta fer da*
vant d'això? Doncs exactament el que
l'ha fet. Protestar-ne, però no desespe¬
rar-se ni prenent resolucions extrema¬
des que no menen a res, sinó confiant
que ben aviat es pugui tornar a ingres¬
sar a la categoria de la qual se l'ha fet
descendir. En això hi tenen de contri¬
buir to's els que estimen I'l uro i l'es¬
port mataroní. Dies enrera dèiem que
el camp que ha de desaparèixer en breu
ha vo'gut morir-se amb el descens de
categoria. Qui sap si el nou ¡veurà el
nou ascens i fins i tot una època de ple¬
nitud mai aconseguida. Optimisme i
entusiasme, base de l'esport.
Wltt
Boxa
Demà vespre a la Sala Teixidó
Molta espectació ha despertat,Pactiu-
ció del campió Lluís Logan, el qoal bs
reprès l'entrenament en vistes dels prò¬
xims combats.
Teixidó per acontentar ela seus |deti
espectadors oferirà tn valuós objecte
per a senyora; tota localitat de la matei¬
xa portarà un número que donarà dret
al sorteig.
Ei dur Domingo, que tan bon com¬
bat efectuà davant Gimenez el pamd
dimarts, demà retrobarà el petit RlbtSr
de Canet, i tres altres combats forma¬
ran ei programa d'aquesta vetllada que
clourà amb un excei'ient ball d'orques-^
trina.
Iiaspraats Mlaarva. — Madmré
Llegiu el
Diiri lli liliit
Ei ifaba de nnda ta
Llibreria Minerva .
Llibreria Tria. . .
LMbreria H. ÁbaíUiL









Novfssim receptor "super Octodo", groo abast
I selectivitat, per o ondes curtes i llargues.
ZOaSOeéuJuíí
per els aparells dolents
Útils o inútils
Informis, sense compromís, de la manera de
obtenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
d'aquests cuatre modernissíms receptors.
Modernfssim receptor "super octodo", extra¬
ordinario selecti¬






de qualitat irreprotxable, protegits per la
garonHa PHILIPS gratuita
de dos anys I mig,
Ultramodern receptor de "tota onda"






tots ells dotats d'onda llarga,
del pervindre.
ACUDEIXI
Aquests receptors captaran ia emissora Na¬







detalls de les fa-
ciíitats que
















Amàlia, 33 - Telèfon 261
Mataró
FaclHIati de pagament - Ta¬
ller de reparació d'aparel ii
de totea marques - Lloguer
d'inatal'iacioni radlofòniquci
per a grans actes públics. :
NUVIS
Foíografla
Rieraf 20 MATARÓ Telèfon 3ôi
6 DIARI DE MATARÓ
Ei millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 2©
ATENCIÓ!
9aan va^l a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jodba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaU^-Bar-Resfauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,







Mataró i la Costa
A Josep Andreu







Compra-venda de inques, rústegues
i urbanes, establiments mercanilis, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 42Q us bastarà
per posar* vos en coniacle amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
caaes, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preo de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Roemol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Anfonl, 3 Lrpant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wííredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cob^ 3
Francesc Mtcia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molles d'elles clau en mà.
Una oporlunitit: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de-12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
e!s volums de (|ue es compon un exemplar del<
(Ballly-Ballllère —Riera)
Dades del Comerç, Indúsirla, Professions, eter
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
¡Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.Ar
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Impremta Minerva
El major assortit dc plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
LA RECONSTBIJCTORA AMERICANL ai \j t
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
éíéN1Cí> ¿mi I
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 20 píes, al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
